fantasztikus opera 4 felvonásban - irta Jules Barbier - zenéjét szerzette Offenbach by Makó Lajos (színházigazgató)
V Á R O SléSZ nJH Á Z .
Folyószám 258. Bérlet 177-ik szám ( O )
D ebre ezen, Péntek, 1903. május 8-án:
SOLTI (Steinberger) VILMA vendégfelléptével:
Fantasztikus opera 4 felvonásban. Irta : Jules Barbier. Zenéjét szerze tté : Offenbach.
S Z E M É L Y E K :
I. felvonás : „Luther csapszékében.'
Hoffmann, meseiró — —  — — —  —• Karacs Imre.
Lindorf, tanácsos — 
András, Stella szolgája — 
L uther, korcsm áros — —
Milós, Hoffmann barátja  — 
Yolfram,
Hermann,















R. Nagy Gyula. 
Gazdácska Lajos. 
Ardai Árpád. 
Berzeviczy E tel. 




II. felvonás: „ O l y m p i a /
Hoffmann — —  —  —  — — —  — Karacs Imre.
Miklós — — — — — — —  ~  Krémemé.
Spalanzani, professzor —  —  — — — Faragó Ödön.
Olympia, leánya —  — —  — — Solti [S t e lÉ e r p ]  Vilma I
Cochenile—  — — —  — — — — Krémer Jenő.
Coppelius — — — — — — — —  Mezei Andor.
III. felvonás: „Antónia."
Hoffmann — —  -
Miklós — — -
Crespel — —  -
Antónia, leánya -  
Ferencz, szolga — 
M irakel, csodaorvos 
Fantom , szellem -
IV. felvonás: „Stella."
Hoffmann, meseiró — 
Lindorf, tanácsos — 
Stella — —  -
András — —  -
Miklós — —  -
A múzsa —  —  —




Volfram — — —
Herm ann —  — —
Vilmos — — —
Adolf — — -
Diákok, szolgák.
Karacs Im re, 
Krémemé.
Szilágyi Aladár.






Dia (S íelnbsrpr) Vilma m. v.
K rém er Jenő.
Kr émerné.
Püspöky Rózsi. 
V irágháty  Lajos. 
Berzeviczy EteL 





R. Nagy Gyula. 
G azdácska Lajos.
MLol.y'jft «•»**. xnivit íreiidLesen.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 8—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 8, az előadás kezdete 7l|2, vége 10 órakor
Holnap, szombaton, május hó 9- én, bérlet 178-ik szám „A“ — először s
A szobalány
(Nelly Roziéi*.)
Bobóság 3 felvonásban. í r tá k :  Hennequin és Bilhaud. F o rd íto tta : Mérei Adolf.
MŰSOR: Vasárnap délután bérlet-szünet — Goldstein Számi É nekes bohózat. — V asárnap este, bérle t 179-ik szám „Ba 
Bob herezeg. Operett. Hétfőn utolsó előadás, bérlet 180-ik szám „ C “ (másodszor) —  A szobalány. Bohózat.
Oebreczen, városi nyomda. 1908. - 888. MAKÓ, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
